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ANNOUNCEMENT 
A symposium dedicated to the 65th birthday of Howard I. Maibach, San Francisco, and orga-
nized by the Departments of Dermatology, Universities of Basel and Zurich, Switzerland, on 
"Exogenous Dermatology-Advances in Skin-Related Toxicology, Pharmacology, Allergol-
ogy and Bioengineering" will be held on July 1, 1994, in Basel, Switzerland. 
For further information please contact Chr. Surber, Ph.D., Department of Dermatology, 
University of Basel, Peters graben 4, CH-4058 Basel, Switzerland. T el. 0041-61-2652525; Fax 
0041-61-2654200. 
